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Det nya samspelet mellan olika vetenskapstraditioner
Nya vetenskapliga framsteg kan upp-
nås genom samspel av olika veten-
skapliga traditioner inom nya fält, vilka 
etablerats under senare år vid flera 
lärosäten i landet. Det här numret ger 
spännande exempel på detta, där medi-
cin och humaniora kombineras med tio 
olika exempel. Genom dessa kombi-
nationer kan man uppnå ny förståelse 
för ett forskningsobjekt. Ett annat ex-
empel som nyligen redovisades i DN 
(DN 20160614 Gunnar Wetterberg) 
beskriver på ett fascinerande sätt kom-
binationen av Arkeologi och botanik, 
sk arkeobotanik. Utgångspunkten är 
en avhandling av Mikael Larsson inom 
detta fält. Genom kombinationen har 
man kunnat få en helt ny förståelse 
för hur järnåldersmänniskan hade det 
i Skånska Uppåkra. Wetterberg sä-
ger: ”Arkeologerna har tagit sig från 
fixeringen vid föremål och jordlager till 
studiet av tandemalj och DNA-strängar 
för att bidra till kunskapen om ursprung, 
språkutveckling och makt”. Definitionen 
av medicinsk humaniora anges på ett 
likartat sätt som ett forskningsfält där 
målet är att ”undersöka och besinna 
det mänskliga på basis av kroppslig-
het, kultur, samhälle och historia”. Det 
är en definition där det ”mänskliga” är 
utgångspunkten för att förstå och stu-
dera ett antal analytiska termer. Studier 
av ovan slag kan bidra till att utveckla 
de enskilda ämnenas inomvetenskap-
liga diskussioner som t.ex. utveckling 
av teoretiska begrepp, undersöka nya 
empiriska fält och testa nya metoder. 
Temaredaktörerna skriver: ”Det som 
förenar medicinsk humaniora i stort, är 
de humanvetenskapliga studiernas in-
riktning på å ena sidan tolkning och för-
ståelse av studieobjektet, och å andra 
sidan problematisering av och kritiska 
perspektiv på det. Den hermeneutiska 
tolkningsprocessen är en viktig del av 
det vetenskapliga arbetet, tillsammans 
med en i grunden konstruktivistisk syn 
på fenomen, och detta skiljer sig från 
vad man kan kalla medicinens ontolo-
giska utgångspunkt i en förklaring av de 
fenomen som studeras”. 
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